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Умови укладення шлюбу в країнах світу та їх порівняльна характеристика із законодавством України
          Будь-яка країна світу в своєму законодавстві прописує норми, в яких визначає умови за яких можна вступати у шлюб або невиконання яких призведе до недійсності цього акта. Умови реєстрації шлюбу розподіляють на формальні та матеріальні. Формальні умови укладення шлюбу – це вимоги до процедури його оформлення. Другі отримали назву «умов вступу до шлюбу», або «суттєвих умов». Вони є неоднаковими при укладенні шлюбу в різних країнах, в чому виявляється інтерес їх дослідження та порівняння.
          Однією з таких умов виступає шлюбний вік. Досягнення шлюбного віку особами які виявили бажання одружитися, передбачене правовими джерелами всіх держав. У різних державах цей вік неоднаковий. Наприклад, у Франції шлюбний вік для чоловіків становить 18 років, а для жінок – 15 років. В Англії для обох із подружжя – 16 років. В Австралії – 18 років для чоловіків та 16 для жінок. У різних провінціях Канади шлюбний вік коливається від 16 до 19 років. Згідно з індуським Законом про шлюб 1955 р., шлюбний вік для чоловіків становить 21 рік та 18 для жінок. Найнижчим шлюбний вік є в державах Латинської Америки. Наприклад, у Перу для чоловіків і жінок він становить відповідно 16 та 14 років, у Колумбії та Еквадорі – 14 і 12 років.
           Згідно зі ст. 22 Сімейного кодексу України, шлюбний вік для жінки встановлюється у сімнадцять, а для чоловіка у вісімнадцять років. Особи, які бажають зареєструвати шлюб, мають досягти шлюбного віку на день реєстрації шлюбу.
Відповідно до ст. 23 СК України, право на шлюб мають особи, які досягли шлюбного віку. За заявою особи, яка досягла чотирнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.
          Наступна умова – моногамія, визнається як умова шлюбу в країнах Європи, Японії, Латинської Америки і багатьох інших країн. Так, ст. 147 Цивільного кодексу Франції закріплює правило про неможливість узяття іншого шлюбу без розірвання попереднього. Але в державах, де офіційно визнаються полігамні шлюби, перебування в одному шлюбі не є перепоною для взяття нового, насамперед мова йде про держави, в яких шлюбно-сімейні відносини регулюються нормами шаріату. Такими є мусульманські шлюби, які залишаються полігамними, а тому дозволяють брати в дружини від 2 до 4 жінок. Так, Сімейний кодекс Алжиру 1984 р. дозволяє чоловікові мати одночасно чотирьох дружин; в країнах тропічної Африки полігамія зовсім не обмежується. 
           В законодавстві України (ст. 25 СК України) закріплений принцип моногамії – одношлюбності: жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі. Жінка та чоловік мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу.
           Задовільний стан здоров'я осіб, які прагнуть узяти шлюб – це  умова, що в різних формулюваннях може міститись у праві більшості держав. Так, в деяких країнах за законом є неможливими шлюби з особами, що страждають на венеричне захворювання або ВІЛ, імпотентами, душевнохворими, особами, які мають заразні або успадковані захворювання, фізичні недоліки, глухонімими, сліпоглухими, сліпонімими; іноді для вступу до шлюбу сторони повинні пройти медичне обстеження. Так, відповідно до ст. 56 ЦК Іспанії, якщо особа має психічні відхилення, для її вступу до шлюбу необхідно, щоб у медичній довідці було сказано про те, що дана особа є здатною дати згоду на вступ до шлюбу. Іноді вимагається подання особами, які бажають укласти шлюб, медичного свідоцтва про стан їхнього здоров'я (ст. 163 Цивільного кодексу Франції). За чим має слідкувати посадова особа, яка веде акти цивільного стану. При чому відповідальність за недотримання цієї формальності покладається не на осіб, які мають укласти шлюб, а на цю посадову особу.
          За законодавством України недієздатність осіб (або особи), які бажають укласти шлюб є перешкодою для укладення такого. У разі реєстрації шлюбу з особою, яка визнана недієздатною, такий шлюб є недійсним (ч. 3 ст. 39 СК). 
          У правових джерелах окремих держав спеціально передбачено норму про допустимість шлюбу між особами протилежної статі. Так, англійське право передбачає застереження, відповідно до якого шлюб реєструється тільки між особами протилежної статі. У деяких штатах США низкою прецедентів встановлюється недопустимість шлюбів між особами однієї статі. Проблем шлюбу між особами різної чи однієї статі торкнулися останнім часом і держави "сім'ї континентального права", зокрема практика Франції, Італії. У праві цих держав визначається, що в разі, коли особа бажає взяти шлюб, але страждає на певну фізичну аномалію, можливість реєстрації такого шлюбу вирішується компетентними органами, наприклад прокуратури в Італії. Серед міжнародно-правових документів, які приділяють увагу проблемам одностатевих союзів, слід назвати Хартію основних прав Європейського Союзу від 7 грудня 2000 року, в ст. 21 якої серед заборонених підстав для дискримінації називає сексуальну орієнтацію. На сьогодні право на укладення одностатевих шлюбів законодавчо закріплено в Нідерландах (з 2000 року), Норвегії (з 1993 року), Швеції (з 1994 року), Фінляндії та Німеччини (з 2001 року) та інших державах. Чинне сімейне законодавство України, колишніх країн Радянського Союзу не визнає шлюбів, партнерських союзів, які укладаються між особами однієї статі.
          Перелічені умови не є вичерпними, а їх  закріплення в законодавстві залежить від багатьох чинників починаючи від історії, менталітетом країни та закінчуючи її політико-правовим курсом.
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